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Охарактеризований сучасний погляд на роль виконання студентами 
самостійної роботи як у навчальний, так і в позанавчальний час як провідного 
напряму підвищення якості вищої медичної освіти та на місце викладача в 
системі засвоєння знань. 
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Основним завданням вищої медичної школи в підготовці лікаря є 
формування творчої особистості фахівця, здатного до саморозвитку, 
самоосвіти, інноваційної діяльності. Сучасні наукові та технічні досягнення в 
медичній сфері не тільки кардинально змінили умови трудового процесу, а й 
суттєво підвищили вимоги до випускників вищих навчальних закладів.  
Освітній процес на сучасному етапі будується на принципах не простого 
засвоєння студентами знань, а опанування ними методами і вміннями 
самостійного навчання. Така переорієнтація навчального процесу вносить 
якісні зміни в зміст і форми навчання, вимагає особливої уваги до самостійної 
роботи, яка є важливою й обов'язковою складовою навчального процесу. 
Вирішення цього завдання навряд чи можливе лише шляхом передачі знань у 
готовому вигляді від викладача до студента. Необхідно перетворити студента 
з пасивного споживача знань у активного їх творця, що вміє сформулювати 
проблему, проаналізувати шляхи її розв’язання, знайти оптимальний 
результат і довести його правильність.  
Для розвитку навичок самостійної роботи над навчальним теоретичним 
і практичним матеріалом необхідні обов’язкове посилення відповідальності 
викладача; орієнтація на активні методики засвоєння знань для стимулювання 
професійного зростання та виховання творчої активності; індивідуалізація 
навчання з урахуванням потреб і можливостей особистості студента. Мова йде 
не просто про збільшення кількості годин на самостійну роботу. Посилення 
ролі самостійної роботи студентів означає принциповий перегляд організації 
навчально-виховного процесу у виші, який має будуватися так, щоб розвивати 
вміння вчитися, формувати в студента здатність до саморозвитку, творчого 
застосування знань, адаптації до професійної діяльності в сучасному світі. 
Студент вищого навчального закладу має не тільки засвоювати знання з 
предметів програми, опановувати вміннями та навичками використання цих 
знань, методами дослідницької роботи, а й уміти самостійно здобувати нову 
наукову інформацію. Особливе значення це має для фахівців медичного 
профілю, які протягом усієї трудової діяльності зобов'язані підвищувати свій 
професійний рівень відповідно до розвитку сучасних технологій та інновацій 
у медицині. Самостійна робота розглядається, з одного боку, як вид діяльності, 
стимулюючий активність, самостійність, пізнавальний інтерес, і як основа 
самоосвіти, поштовх до подальшого підвищення кваліфікації, а з іншого - як 
система заходів чи педагогічних умов, що забезпечують керівництво 
самостійною діяльністю студентів.  
На кафедрі внутрішньої медицини №2 з професійними хворобами 
навчаються студенти 5 і 6 курсів, які вивчають дві дисципліни: внутрішню 
медицину і професійні хвороби. Спостерігаючи за нашими студентами, ми 
переконуємося в тому, що дехто з них може самостійно засвоїти навчальний 
теоретичний матеріал і базові практичні знання. Відсоток студентів 6 курсу 
дещо вищий порівняно з таким на 5 курсі, в середньому 30-35%. Але більшість 
студентів із різних причин не готові до самоосвіти навіть на випускному курсі. 
Це неприпустимо в медицині, де шляхом самостійного навчання лікар 
зобов’язаний удосконалюватися постійно. 
В освітньому процесі вищого професійного освітнього закладу 
виділяють два види самостійної роботи студентів: у навчальний і 
позанавчальний час.  
Зацікавленість студентів навчанням різко впала, чому  певною мірою 
сприяли застарілі форми заняття. Пошук  інновацій у формах навчання привів 
до появи так званих нестандартних занять, які ми активно застосовуємо в 
навчальний час та в науковому гуртку.  
Активна самостійна робота студентів можлива тільки за наявності 
серйозної і стійкої мотивації. Найсильніший мотиваційний чинник - 
підготовка до подальшої ефективної професійної діяльності. Тому основним 
моментом при вивченні дисципліни «Внутрішня медицина» є самостійна 
робота з пацієнтом та як результат цієї роботи – самостійне (але під 
обов’язковим контролем викладача) заповнення історії хвороби. 
За відсутності тематичних хворих довела свою ефективність методика 
проведення ділової гри «студент-лікар», «студент-пацієнт», що активно 
використовується нами впродовж останніх років. 
Одним із методів активізації навчальної діяльності може служити 
створення проблемної (дискусійної) ситуації. Проблемні ситуації ставлять 
студента перед необхідністю вибору в процесі прийняття рішення, що формує 
не тільки його волю, а і його мислення. Таким чином відбувається перехід від 
навчально-пізнавальної до навчально-професійної діяльності.  
Цікавою й ефективною, з точки зору самостійного опрацювання на 
занятті, є обговорення раніше запланованої  викладачем ситуації «лікарської 
помилки» (не тільки діагностичних та лікувальних методик, а й етичних і 
поведінкових). Така форма проведення заняття дає студенту мотивований 
поштовх до осмислення теми заняття, повторення попереднього матеріалу, 
розвитку логічного клінічного мислення; викладачу ж дає можливість оцінити 
ступінь розуміння студентом теми заняття.  
Щоб навчити студентів самостійно працювати, ми формуємо в них 
прийоми навчальної діяльності за допомогою структурно-логічних схем, блок-
схем, різноманітних алгоритмів, які не допускають хибних кроків; спільно з 
ними складаємо «правила» проведення спостережень, установлення діагнозу, 
призначення схем обстеження і т. ін. Серед цих дій багато значить навчання 
студентів самоконтролю за своєю діяльністю.  
Окремою формою, що заслуговує на увагу, є проведення «круглого 
столу», клінічного розбору або «консиліуму», де студенти нарівні з 
викладачем висловлюють свою думку або доповідають заздалегідь 
підготовлену доповідь. Для цього необхідно навчити студента самостійно 
готуватися в позанавчальний час. Насамперед це самостійна робота з 
літературою за фахом. Цей вид позаурочної самостійної роботи вимагає 
відповідних якостей. Найважливішими з них є пізнавальна самостійність, 
тобто прагнення і вміння самотужки засвоїти знання і способи діяльності та 
застосувати їх на практиці, й інтелектуальна активність, тобто потреба знати 
якомога більше в сфері своєї спеціальності. У процесі самостійної роботи зі 
спеціальною літературою вдосконалюються якості особистості.  
Можна виділити три основні форми роботи з літературою. Перша, 
повсякденна форма опрацювання матеріалу, -  конспектування. При цьому 
студент повинен уміти виділити основне та пропустити другорядне. Друга 
форма – реферування, яка відображає, ідентифікує не зміст відповідної 
тематики взагалі, а лише нове, цінне і корисне, зіставляючи різні джерела. 
Третя - анотування монографій, статей. Це максимально стислий виклад 
основного змісту тексту, що будується на основі конспекту, тільки дуже 
короткого. На відміну від реферату дає уявлення не про зміст роботи, а лише 
про її тематику. На старших курсах вишу студент уже повинен майстерно 
володіти навичками конспектування, реферування й анотування. Дві останні 
необхідні в підготовці студентом доповідей на клінічних конференціях, 
наукових товариствах, що своєю чергою сприяє формуванню правильної 
професійної мови і тісно пов’язане з розвитком навичок дослідницької роботи 
та становлення клінічного мислення. 
Необхідною умовою успішного досягнення мети в навчанні є 
обов'язкове комплексне методичне забезпечення навчального процесу. Для 
ефективної організації самостійної роботи студент має бути забезпечений 
достатньою кількістю навчальних видань різних видів. Чим різноманітнішим 
буде перелік навчальних видань, запропонованих студенту, тим успішнішою 
буде його самостійна робота. Потрібні підручники, навчальні та навчально-
методичні посібники, курси лекцій, тести. 
Методичне забезпечення самостійної роботи передбачає перелік 
тематики самостійного вивчення; наявність навчальної, наукової та довідкової 
літератури з даними темами; формулювання завдань і цілей самостійної 
роботи; наявність інструкцій і методичних указівок для роботи з даною 
тематикою. Для підвищення ефективності самостійної роботи студента 
навчальні посібники мають доповнюватися методичними вказівками, що 
виконують керівну і спрямовуючу роль. У вказівках мають відображатися такі 
моменти: 1) послідовність вивчення матеріалу дисципліни; 2) особливості 
вивчення окремих тем і розділів; 3) перелік раніше вивчених питань, у тому 
числі й з інших дисциплін, знання яких необхідні для подальшого засвоєння 
предмета. 
Однак ситуація, що склалася у вищій школі, не дозволяє забезпечити 
студента всією необхідною літературою, виданою в центральних 
видавництвах. Ураховуючи економічні умови і можливості поліграфічної 
бази, слід рекомендувати активніше створювати і переходити на електронні 
видання, що нині вже частково реалізується. Одним із варіантів упровадження 
нових інформаційних технологій може стати створення та використання 
електронних підручників. 
Посіла одне з перших місць і самостійна робота в Інтернеті. Нові 
інформаційні технології можуть використовуватися для пошуку інформації в 
мережі - використання web-браузерів, баз даних, користування інформаційно-
пошуковими та інформаційно-довідковими системами, автоматизованими 
бібліотечними системами, електронними журналами; для організації діалогу в 
мережі - використання електронної пошти, синхронних і відтермінованих 
телеконференцій; створення тематичних web-сторінок і web-квестів - 
використання html-редакторів, web-браузерів, графічних редакторів.  
На нашу думку, роль педагога на кожному занятті така: навчити 
студентів самостійно аналізувати інформацію, аргументувати свою думку, 
вміти відстоювати або переглядати її в разі необхідності, відшукувати 
оптимальні рішення. Перенесення акценту з викладацької діяльності педагога 
на пізнавальну діяльність студента, на формування творчої методики його 
самовдосконалення та самоактуалізації, без сумніву, є правильним шляхом до 
підвищення якості медичної освіти. 
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